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Tujuan perancangan iklan (desain visual) ini adalah untuk dapat mengajak 
masyarakat dengan strata sosial menengah ke atas untuk melakukan penanggulangan 
dini terhadap penyakit yang dapat menyerang kapan pun, terutama yang membawa 
gen suatu penyakit dari orang tua atau biasa disebut penyakit turunan. Metode 
perancangan dilakukan dengan beberapa cara seperti studi literatur, wawancara 
dengan narasumber, dan studi lapangan untuk menunjang data yang diperlukan 
dalam penulisan Tugas Akhir ini. Analisis yang diperoleh dari data-data yang di 
dapat melalui beberapa sumber adalah, tingkat harapan hidup sehat masyarakat 
Indonesia, terutama Jakarta, masih terbilang rendah. 
Hasil yang dicapai dari penelitian adalah keberhasilan penyampaian pesan dari suatu 
iklan kepada target komunikasi, karena penulis harus dapat menyelami psikologi dan 
kebiasaan (behavior) target komunikasi. Kesimpulan dari perancangan iklan ini 
adalah, agar masyarakat menengah-ke atas mau melakukan medical check up, maka 
diperlukan perancangan komunikasi visual yang mampu mengajak target 
komunikasi untuk melakukan medical check up. 
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Kata Kunci : Health, Time, Life, Moment 
 
